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Lewis değil tarih yargılandı
Ünlü tarihçi Lewis,bir anda Ermenilerin 
hedefi oldu ve "Türk tezlerini 
savunmakla” suçlandı.
FRANSIZ “Le Mon­
de” gazetesine verdiği 
demeçte sözde Erme­
ni soykırımını “Tari­
hin Erçıenice yoru­
mu” olarak niteleyen 
ve “soykırım” sözcü­
ğünün Ermeni tehciri 
için kullanılamayaca­
ğını söyleyen tarihçi Ber­
nard Lewis, önceki gün 
Fransız Ermeni lobisinin 
açtığı 2. davada yargılandı.
Osmanlı İmparatorluğu 
ve Türkiye Cumhuriyeti dö­
nemlerinin yargılanmasına 
dönüşen mahkemenin ilk 
duruşması 5 saat sürdü. Da­
vacı Ermeni Forumu’nu, 
milletvekili Patrick Deve- 
ciyan, Patrick Quentin, 
Daniel Jacobi ve Levy Ri­
verain temsil etti.
Davacılar, “soykırım” in 
tanımını tarihsel örneklerle 
yaptıktan sonra, “Ermeni 
soykırımını bilmek için Er­
meni toplumunun Lewis gi­
bi bilimadamlarma ihtiyacı 
olmadığını, Fransa’da yaşa­
yan her Ermeni ailesinden 
bir kişinin soykırım kurba­
nı olduğunu” öne sürdü. A­
vukatlar, Lewis gibi 
uluslararası bir tarih­
çinin “Ermeni soykı­
rımını inkarla, Erme­
nilerin tarihine haka­
ret ve saygısızlıkta 
bulunduğunu, Le- 
w is ’ in Türk tezini 
tekrarlamaktan baş­
ka bir şey yapmayan sahte­
kar ve Türkiye’ye bağımlı, 
ahlaktan yoksun bir bilima- 
damı tablosu sergilediğini, 
sembolik de olsa bir hüküm 
giymesi gerektiğini” iddia 
etti. Ermenilerin, iyi Hıristi- 
yanlar olarak dinlerinin ge­
rektirdiği bağışlama prensi­
bini uygulamaya hazır ol­
dukları, bunun için soykırı­
mı yapan Türkiye’nin bir 
pişmanlık belirtisi göster­
mesi gerektiği, L ew is ’ in 
Türk tezini tutan görüşüyle 
bu pişmanlık umuduna u- 
luslararası bir darbe vurdu­
ğu da ifade edildi.
Lewis’in avukatı Thierry 
Levy ise 1.5 saatlik savun­
mada davacıların tüm tezle­
rini çürüttü. Müvekkilinin, 
Türk tezini değil kendi gö­
rüşlerini savunduğunu be­
lirten Levy, Lew is’ in bir 
Ermeni düşmanı olmadığını 
söyledi. Davacı avukatları­
nın mahkemeye sunulduğu­
nu öne sürdükleri “soykı­
rım emrini veren telgraf­
ların  sahte olduğunu da be­
lirten Levy, zamanın ABD 
Büyükelçisi Morgen- 
thau’nun anılarının düzme­
ce olduğunu kaydetti.
Levy’nin zorlandığı nok­
ta, Deveciyan’m son anda i- 
leri sürdüğü ve Ermeni soy­
kırım ını savunan kitabı 
bastığı için 2.5 yıl hapse 
çarptırılan Ayşe Nur Zora-
koğlu konusu oldu.
Çok sayıda Ermeni’nin 
izlediği dava, savunmadan 
sonra savcının iddianame­
siyle sona ererken, kadın 
savcı, “Lewis’in tarihsel bir 
olayı küçümsemekle hata 
ettiğini, davadaki siyasal 
boyutun mahkemeyi aştığı­
nı” belirtti. Karar, 21 Hazi- 
ran’daki duruşmaya kaldı.
Lew is’ in avukatı Levy, 
dava sonrası, sonucun ne o- 
lacağını tahmin edemediği­
ni, profesörün, maruz kaldı­
ğı Ermeni saldırılarından ü- 
züldüğünü söyledi.
Davadan notlar
•  DAVA sırasında Ermeniler, yüzyılın başında Türkiye'de çıkan 
Sabah gazetesinin “Ermeni soykırımından” söz ettiğini öne sür­
dü. Lewis davasıyla Nuremberg mahkemesi arasında bağlantı 
kuruldu ve Ermenilerin soykırımının inkarının Yahudi soykırımının 
inkarıyla eşanlamlı olacağı savunuldu.
•  Levy, davacıların kanıt olarak öne sürdükleri Tellurian davası­
na ,"Talat Paşa’nın herhangi bir telgrafının sunulmadığını,” be­
lirtince, Deveciyan “Telgraflardan söz etmedik!” dedi. Levy, “Ha­
yır ettiniz. Siz, tarihçi Yves Temon ve bütün taraftarlarınız bu düz­
mece telgraflardan yararlandınız!” yanıtı verdi.
•  Dava sırasında uyuyan Yargıç Kurulu Başkanı Bayan Cochard, 
Levy'nin salondaki Ermenilerce ıslıklanmasıyla uyanarak, "Mah­
kemede ıslığa izin vermem, yoksa hepinizi çıkartırım” dedi.
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